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1499 3B 熱（ネツ） B
1500 4X 仲（ナカ） B
1501 nA 輪（ゴウ） X
1502 nC 御馳走（ショウケ） X 「ゴッツォー」
1503 nC 墨（マダ） X
1504 oA 此の（コノ） A
1505 oA 無蔵（ムゾ） X
1506 oA 意地（イジ） B
1507 oC 鴫（シギ） X
1508 oC 一（ヒト） X 「トーツ」
1509 nX 松明（タイ） X 「タイマツ」
1510 xX 椅子（イス） A
1511 4X 残り（ノコリ） B
1512 4X 譬え（タトエ） X
1513 5X 荷物（ニモツ） B
1514 oA 姉妹（オナリ） X
1515 nC 蜚蠊（ヒヒリャ） X
1516 oC 蝸牛（ツブラメ） B 「ツグラメ」
1517 nX 南瓜（ナンコ） X
1518 oA 短気（タンキ） A
1519 oA 青み（アオミ） B
1520 oA 五月蝿（サバエ） X
1521 oC 塩気（シオケ） B
1522 oC 日傭（ヒヨウ） B 「ヒユー」(B) も
1523 oC 雌馬（メウマ） X
1524 oC 精米（シラゲ） X
1525 xA 雨戸（アマド） A
1526 xC 水母（クラゲ） B
1527 xC 稽古（ケイコ） B
1528 xC 大工（ダイク） B 「デーコ」も
1529 xC 煙草（タバコ） B
1530 xC 野菜（ヤサイ） B 「ヤシャー」
1531 xC 合図（アイズ） A
1532 xC 立場（タチバ） B
1533 xC 白地（シロジ） B
1534 xC 白身（シロミ） B
1535 xC 手分け（テワケ） B
1536 xC 御蔭（オカゲ） B
1537 xC 夜業（ヨナベ） B
1538 xX 小皿（コザラ） B
1539 xX 見込み（ミコミ） B
1540 nA 兄弟（ヱケリ） X
1541 nC 仕事（シカマ） X
1542 nB 鼠（ウヤンチュ） X
1543 nB 武鯛（イラブチ） X
1544 nB 若者（ワカモノ） B
1545 nB 年寄り（トシヨリ） B
1546 nC 御々箸（オミハシ） X
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1547 nC 夕焼け時（ユサラビ） X
1548 nC 巨魚（ダイバン） X
1549 nC 腹氏（ハラウジ） X
1550 nC 嬰（カマンタ） X
1551 nC 腹帯（ハラオビ） B
1552 nX 噦噎（サクラベ） X
1553 nX 朝飯（アサイイ） X
1554 nX 肛門（ツベノメ） X
1555 nX 耳甕（ミミガメ） X
1556 nX フコ豆（フコマメ） X
1557 oA 十人（トオタリ） X
1558 oA 何人（イクタリ） X
1559 oA 風吹き（カゼフキ） X
1560 oB 五人（イツタリ） X
1561 oB 七人（ナナタリ） X
1562 oB 付け竹（ツケダケ） X
1563 oB 生り物（ナリモノ） B
1564 oC 大根（ダイコン） B 「デャーコン」(B)
1565 oC 商人（アキンド） A
1566 oX 一昨日（オトトイ） A 「オトツイ」
1567 oX 九つ（ココノツ） B
1568 oX 唾飲（ツンノミ） X
1569 oX 箕笊筒（ムイゾウケ） X
1570 nC 尿包み（シバリヅツミ） X
1571 oB 九人（ココノタリ） X
1572 oC 明後日（アサッテ） B
1573 oC 天井（テンジョウ） B
1574 oA 西風（ニシカゼ） A
1575 1A 油断（ユダン） A
1576 oC 辣韭（ラッキョウ） A
1577 oA 瘡蓋（カサブタ） A
1578 oB 盗人（ヌスット） B
1579 oC 芭蕉（バショウ） A
1580 oA 厄年（ヤクドシ） B
1581 oC 挨拶（アイサツ） A
1582 nA 赤血（アカチ） X
1583 nA 東風（アガリカゼ） X 「コチ」
1584 oB 熱湯（アツユ） X
1585 oB 油味噌（アブラミソ） B
1586 nC 姉（アンカ） X 「アンネ」(B) 
1587 oA 魚売り（イオウリ） A
1588 oC 飯箆（イベラ） X
1589 nX 永良部（イラブ） X
1590 nA 西風（イリカゼ） X
1591 oC 裏返し（カエシマ） X
1592 nC 被し（カブシ） X
1593 oA 川鳥（カワトリ） X
1594 oX 頑丈（ガンジョウ） B
1595 oB 黒豆（クロマメ） A
1596 oA 酒甕（サケガメ） A











1598 xC 書物（ショモツ） B
1599 nA 臀部（ツベタリ） X
1600 nC 手平（テビラ） X
1601 oC 道具（ドウグ） B
1602 nC 昼間物（ヒルマモノ） X
1603 oX 稀かに（マレカニ） X
1604 oC 店屋（ミセヤ） B
1605 oX 味噌甕（ミソガメ） B
1606 oX 味噌汁（ミソシル） B 「ミソシュル」も
1607 oA 元屋（モトヤ） X
1608 oA 八重山（ヤエヤマ） X
1609 nA 真謝（マジャ） X
1610 nA 水納（ミンナ） X
1611 nA 世果報（ヨガホウ） X
1612 nC 乱暴者（ボウチラ） X
1613 nC 外海（ホカ） X
1614 ＊
1615 oC 中身（ナカミ） B
1616 oC 毛虱（ケジラミ） A 「ケジラメ」も
1617 oA 支度（シコリ） X
1618 oA 品物（シナモノ） B
1619 oB 刃物（ハモノ） B
1620 oA 赤毛（アカゲ） A
1621 oA 塊（カタマリ） A
1622 oA 始まり（ハジマリ） A
1623 oX 書き物（カキモノ） B
1624 oA 鼻毛（ハナゲ） A
1625 oA 鼻緒（ハナオ） A
1626 oA 鼻声（ハナゴエ） A
1627 oA 敷物（シキモノ） A
1628 oX 間違い（マチガイ） B
1629 oA 腸繰（ワタクリ） B
1630 oA 寄り年（ヨリドシ） A 「ヨッドシ」(A)
1631 oX 豆腐豆（トウフマメ） B
1632 nA 子巣（クワス） X
1633 oC 子年（ネドシ） B
1634 oA 丑年（ウシドシ） A
1635 oA 寅年（トラドシ） A
1636 oC 卯年（ウドシ） A
1637 oA 辰年（タツドシ） A 「タッドシ」も
1638 oA 巳年（ミドシ） A
1639 oB 午年（ウマドシ） B
1640 oA 未年（ヒツジドシ） B
1641 oB 申年（サルドシ） B
1642 oA 酉年（トラドシ） A
1643 oB 戌年（イヌドシ） B
1644 oA 亥年（イドシ） A
1645 nA 鼻引き（ハナヒキ） A
1646 oC 側平（ソバヒラ） X
1647 oB 道理（ドウリ） X
1648 nB 田魚（タイオ） X










1649 nB 芋葛（ウモクズ） X
1650 nA 魚膾（イオナマス） X
1651 nB 亀頭（パンキ） X
1652 nB 花木（ハナキ） B
1653 oC 浜蔓（ハマカズラ） B
1654 oC 海鳥（ウミドリ） B
1655 oX 半憩い（ナカヨコイ） X 「ナカヨクィー」(B)
1656 oB 肌持ち（ハダモチ） B
1657 oB 内雨（ウチアメ） B
1658 oX 被ル（カンメル） X
1659 oB 奪交う（バカウ） B
1660 oX 間（ハダ） B 「間食い」という複合語がある
1661 oC 倍良（クサビ） A
1662 oA 逆刳（ササムケ） X
1663 oA 単衣（タナシ） X
1664 oA 上方（ウワラ） X
1665 oX 不魂（ブタマシ） X
1666 oX 目鯵（カッツン） X
1667 oC 酒器（カラカラ） X
1668 oO 木挽（キワキ） X 「コビキ」(B)
1669 oB 経塚（キョウツカ） X
1670 oC 甲烏賊（コブシメ） X
1671 oA 子方星（ネノホウボシ） X
1672 oC 借金（オッカ） X
1673 oB 晴厄（ハレヤク） X 「ヤクハレ」
1674 oA 開墾（シアケ） X
1675 oO 高蜷（タカミナ） X 「シッダカ」
1676 oB 内血（ウチチ） X
1677 oB 憩う（ヨコウ） B 「ヨクー」
1678 oA 溺る（オボクレル） X 「オボルル」
1679 oB 醒む（オゾム） B
1680 ⅠA 踏む（フム） A
1681 oB 担る（カタメル） B 「カタグル」
1682 oB 間引る（フケル） X クケル (B)
1683 oB 悴る（カジメル） X
1684 oB 掻合う（カキアウ） X
1685 oB 巣出す（スダス） X
1686 oO に（ガイ） X 助詞のアクセントのみ取り出せず
1687 oO で（カラ） X 助詞のアクセントのみ取り出せず
1688 oO がる（サスル） X 助詞のアクセントのみ取り出せず
1689 oX 藤五郎鰯（ハダラ） B
1690 oN 錐（イギリ） B
1691 oN 穿る（イギル） B
1692 Ⅱ ⅡB 青い（アオイ） B 「アオカ」
1693 I ⅠA 赤い（アカイ） A 「アッカ」
1694 Ⅰ ⅠA 浅い（アサイ） A 「アサカ」
1695 oA 惜しい（アタラシイ） B 「オシカ」
1696 Ⅰ ⅠA 厚い（アツイ） A 「アツカ」











1698 Ⅰ ⅠA 甘い（アマイ） A 「アマカ」
1699 Ⅰ ⅠA 怪しい（アヤシイ） A 「アヤシカ」
1700 Ⅰ ⅠA 荒い（アライ） A 「アラカ」
1701 Ⅱ ⅡB 淡い（アワイ） A 「アワカ」
1702 nB 少い（イケライ） B 「スクナカ」
1703 nB 短い（イジカイ） B 「ミジカカ」
1704 Ⅱ ⅡB 痛い（イタイ） B 「イタカ」
1705 Ⅰ ⅠA 卑しい（イヤシイ） A 「イヤシカ」
1706 Ⅰ ⅠA 薄い（ウスイ） A 「ウスカ」
1707 Ⅱ ⅡB 旨い（ウマイ） A 「ンマカ」も
1708 nB 狭い（エバイ） B 「セバカ」「セマカ」
1709 Ⅱ ⅡB 多い（オオイ） B 「ウーカ」
1710 nB 大きい（オオキイ） A 「フトカ」(B)
1711 Ⅰ ⅠA 遅い（オソイ） A 「オスカ」
1712 nB 怖い（オゾイ） B 「オズカ」
1713 ⅡB 恐ろしい（オソロシイ） B 「オトロシカ」
1714 Ⅰ ⅠA 重い（オモイ） A 「オブカ」
1715 Ⅰ ⅠA 堅い（カタイ） A 「カタカ」
1716 Ⅰ ⅠA 悲しい（カナシイ） A 「カナシカ」
1717 xA 芳しい（カバシイ） A 「カバシカ」
1718 nA 煩い（カマラシイ） X 「ワズラワシカ」(B)
1719 Ⅱ ⅡB 痒い（カユイ） B 「カイカ」
1720 Ⅱ ⅡB 辛い（カライ） B 「カルカ」ルはふるえ音
1721 Ⅰ ⅠA 軽い（カルイ） A 「カルカ」ルはふるえ音
1722 Ⅱ ⅡA 厳しい（キビシイ） A 「キビシカ」
1723 oB 清ら（キヨラ） A 「キヨラカ」
1724 Ⅱ ⅡB 臭い（クサイ） A 「クサカ」「クシャー」
1725 Ⅰ ⅠB 暗い（クライ） A 「クラカ」
1726 Ⅱ ⅡB 苦しい（クルシイ） B 「クルシカ」
1727 Ⅱ ⅡB 黒い（クロイ） B 「クロカ」
1728 ⅡB 濃い（コイ） B 「コイカ」
1729 oB 細い（コマイ） B 「ホソカ」「コマカ」(A)
1730 Ⅱ ⅡB 強い（コワイ） X 「ツヨカ」(B)
1731 Ⅱ ⅡB 淋しい（サビシイ） B 「サビシカ」
1732 Ⅱ ⅡX 親しい（シタシイ） B 「シタシカ」
1733 Ⅱ ⅡX 渋い（シブイ） B 「シブカ」
1734 Ⅱ ⅡB 白い（シロイ） B 「シロカ」
1735 ⅡB 酸い（スイ） X 「スッパカ」(A)
1736 nB 涼しい（スダシイ） X 「スズシカ」(B)
1737 Ⅱ ⅡB 狭い（セマイ） B 「セマカ」「セバカ」
1738 Ⅱ ⅡB 高い（タカイ） B 「タッカ」
1739 Ⅱ ⅡB 近い（チカイ） B 「チカカ」
1740 Ⅱ ⅡB 強い（ツヨイ） B 「ツヨカ」
1741 Ⅰ ⅠA 遠い（トオイ） A 「トオカ」
1742 Ⅱ ⅡB 長い（ナガイ） B 「ナガカ」「ナンカ」
1743 xB 懐かしい（ナツカシイ） B 「ナツカシカ」
1744 oA 新い（ニイ） X 「アタラシカ」(B)
1745 Ⅱ ⅡB 苦い（ニガイ） B 「ニガカ」
1746 Ⅱ ⅡB 鈍い（ニブイ） A 「ニブカ」
1747 oB 温い（ヌクイ） B 「ヌッカ」「ヌクィー」
1748 ⅡB 歯痒い（ハガユイ） B 「ハガイカ」










1749 Ⅱ ⅡB 早い（ハヤイ） B 「ハヤカ」
1750 Ⅱ ⅡB 低い（ヒクイ） B 「ヒッカ」
1751 nB 冷い（ヒグルイ） X 「ツメタカ」
1752 Ⅱ ⅡB 広い（ヒロイ） B 「ヒロカ」
1753 Ⅱ ⅡB 深い（フカイ） B 「フカカ」
1754 xA 誇らしい（ホコラシイ） B 「ホコラシカ」
1755 Ⅱ ⅡB 欲しい（ホシイ） B 「ホシカ」
1756 nB 大い（マギイ） X 「フトカ」
1757 ⅠA 丸い（マルイ） A 「マルカ」
1758 ⅠA 難しい（ムズカシイ） A 「ムズカシカ」「ムツカシカ」
1759 ⅡB 珍しい（メズラシイ） B 「メズラシカ」
1760 Ⅱ ⅡB 易い（ヤスイ） B 「ヤスカ」「タヤスカ」(B)
1761 nB 飢い（ヤワイ） X 「ヒモジカ」(B)
1762 ⅡB 柔らかい（ヤワラカイ） B 「ヤワラシカ」「ヤワラカカ」(B)
1763 Ⅱ ⅡB 緩い（ユルイ） B 「ユルカ」
1764 Ⅱ ⅡB 良い（ヨイ） B 「ヨカ」
1765 ⅡB 弱い（ヨワイ） B 「ヨワカ」
1766 Ⅱ ⅡB 若い（ワカイ） B 「ワッカ」
1767 Ⅱ ⅡB 悪い（ワルイ） B 「ワルカ」
1768 ⅡB 会う（アウ） B
1769 Ⅰ ⅠA 開く（アク） A
1770 ⅠA 開ける（アケル） A 「アクル」
1771 Ⅰ ⅠA 遊ぶ（アソブ） A 「アスブ」も
1772 Ⅰ ⅠA 当たる（アタル） A
1773 o oB 怒鳴（アマル） X 「ドナル」，「ガナル」(B)
1774 Ⅱ ⅡB 編む（アム） B [am] も
1775 Ⅰ ⅠA 洗う（アラウ） A 「アルー」
1776 x xB 歩く（アルク） B 「アイブ」も
1777 Ⅱ ⅡA 言う（イウ） A 「ユー」
1778 Ⅰ ⅠA 行く（イク） A 「イク」
1779 ⅡB 出す（イダス） X 「ダス」(B)
1780 Ⅱ ⅡB 出る（イデル） X 「デル」(B)
1781 Ⅰ ⅠO 往ぬ（イヌ） A
1782 Ⅰ ⅠA 入れる（イレル） A 「イルル」
1783 Ⅱ ⅡB 打つ（ウツ） B
1784 Ⅰ ⅠA 売る（ウル） A
1785 Ⅱ ⅡO 得る（エル） X 「ウル」(B)
1786 Ⅱ ⅡB 起きる（オキル） B
1787 Ⅰ ⅠA 置く（オク） A
1788 Ⅱ ⅡB 起こす（オコス） B
1789 Ⅰ ⅠA 押す（オス） A
1790 Ⅱ ⅡB 落ちる（オチル） B 「オツル」(B) も
1791 Ⅰ ⅠA 踊る（オドル） A
1792 ⅡB 驚く（オドロク） A
1793 Ⅱ ⅡB 覚える（オボエル） B 「オボユル」も
1794 Ⅱ ⅡB 思う（オモウ） B
1795 Ⅱ ⅡB 泳ぐ（オヨグ） B
1796 Ⅰ ⅠA 買う（カウ） A











1798 Ⅱ ⅡB 掻く（カク） B
1799 Ⅱ ⅡB 掛ける（カケル） B 「カクル」も
1800 oB 担ゲル（カタゲル） B 「カタグル」も
1801 ⅠA 語る（カタル） A
1802 Ⅱ ⅡB 勝つ（カツ） B
1803 Ⅱ ⅡB 被る（カブル） B
1804 Ⅱ ⅡB 噛む（カム） B
1805 Ⅰ ⅠA 枯れる（カレル） A 「カルル」も
1806 Ⅰ ⅠA 聞く（キク） A
1807 oA 気張る（キバル） A
1808 Ⅱ ⅡB 切る（キル） B
1809 Ⅰ ⅠA 着る（キル） A
1810 oA 塞る（クエル） B 「崩壊する」の意
1811 ⅠA 擽る（クスグル） A 「コソグル」「コチョグル」
1812 oA 縊る（クビル） A
1813 ⅡB 来る（クル） B
1814 ⅠA 消やす（ケヤス） A
1815 ⅡB 蹴る（ケル） B
1816 Ⅰ ⅠA 殺す（コロス） A
1817 Ⅰ ⅠA 咲く（サク） B
1818 Ⅱ ⅡB 刺す（サス） B
1819 Ⅰ ⅠA 死ぬ（シヌ） A
1820 Ⅰ ⅠA 為る（スル） A
1821 Ⅱ ⅡB 剃る（ソル） B
1822 Ⅱ ⅡB 倒す（タオス） B
1823 Ⅱ ⅡB 倒れる（タオレル） B 「タオルル」も
1824 nA 畳ぶ（タクブ） X 「タタム」(A) も
1825 oB 疲れる（ダレル） X 「ダルル」(B) も
1826 Ⅱ ⅡB 掴む（ツカム） B
1827 Ⅱ ⅡB 搗く（ツク） B
1828 Ⅱ ⅡB 照る（テル） B
1829 Ⅱ ⅡB 通る（トオル） B
1830 Ⅰ ⅠA 飛ぶ（トブ） A
1831 o oB 尋（トメル） X 「タズネル」「タンヌル」「タンネル」(B)
1832 Ⅱ ⅡB 取る（トル） B
1833 Ⅱ ⅡB 直す（ナオス） B 「ナワス」も
1834 Ⅰ ⅠA 泣く（ナク） A
1835 Ⅱ ⅡB 投げる（ナゲル） B 「ナグル」(B) も
1836 Ⅱ ⅡB 習う（ナラウ） B 「ナルー」(B) も
1837 ⅡB 習わす（ナラワス） X 「ナラワスル」(B) も
1838 Ⅱ ⅡB 成る（ナル） B
1839 Ⅰ ⅠA 鳴る（ナル） A
1840 Ⅰ ⅠA 握る（ニギル） A
1841 Ⅰ ⅠA 煮る（ニル） A
1842 Ⅱ ⅡB 縫う（ヌウ） B
1843 Ⅱ ⅡB 脱ぐ（ヌグ） B
1844 Ⅱ ⅡO 盗む（ヌスム） B
1845 Ⅰ ⅠA 眠る（ネムル） A 「ネール」(A) も
1846 Ⅱ ⅡB 飲む（ノム） B
1847 Ⅰ ⅠA 乗る（ノル） A










1848 nA 配る（ハウ） X 「クバル」
1849 ⅡB 話す（ハナス） B
1850 Ⅰ ⅠA 腫れる（ハレル） A 「ハルル」(A) も
1851 Ⅱ ⅡB 晴れる（ハレル） B 「ハルル」(B) も
1852 ⅠA 拾う（ヒロウ） A 「ヒルー」も
1853 Ⅱ ⅡB 吹く（フク） B
1854 Ⅱ ⅡB 降る（フル） B
1855 Ⅰ ⅠA 振る（フル） A
1856 n nA 減る（ヘナル） X 「ヘル」(A)
1857 n nA 成長る（ホドエル） X
1858 Ⅰ ⅠA 巻く（マク） A
1859 Ⅰ ⅠA 負ける（マケル） A 「マクル」も
1860 Ⅱ ⅡB 待つ（マツ） B
1861 ⅠA 回る（マワル） A
1862 Ⅱ ⅡB 見える（ミエル） B 「ミユル」も
1863 Ⅱ ⅡB 見る（ミル） B
1864 Ⅱ ⅡB 持つ（モツ） B
1865 Ⅱ ⅡA 戻る（モドル） B
1866 ⅠA 燃やす（モヤス） A
1867 Ⅱ ⅡB 破る（ヤブル） B 「ヤブクル」も
1868 Ⅱ ⅡB 病む（ヤム） B
1869 Ⅱ ⅡB 酔う（ヨウ） B
1870 Ⅱ ⅡB 読む（ヨム） B
1871 Ⅰ ⅠA 沸かす（ワカス） A
1872 Ⅱ ⅡB 分ける（ワケル） B 「ワクル」も
1873 Ⅰ ⅠA 忘れる（ワスレル） A 「ワスルル」も
1874 Ⅰ ⅠA 笑う（ワラウ） A 「ワルー」も
1875 Ⅰ ⅠA 居る（ヰル） A 「オル」も
1876 3B 唇（スバ） X
1877 3N 唇（ツバ） B 「ツバ」
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